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V odeći bri gu o željama od ga ja ni ka, od ga ja telj im može po moći na nji hovu pu tu pre ma zre los ti i iz grad nji sa mos ta lne osob nos ti. Pri tome je važno ima ti na umu 
te melj na obi lježja ljud skih pot re ba te međusob nu po ve za no st ljud skih pot reba i slobo­
de. Pri ro da ljud ske želje uka zu je na čov je ko vo traženje. Od ga ja telj je poz van us mje­
ra va ti od ga ja ni ka, učiti ga želje ti i tražiti. U čov je ku pos to ji želja za Bogom, ali je put 
od počet ne želje za Bo gom do sus re ta s njim dug i mu kot r pan. Neke od od goj nih 
smjer ni ca ko je od ga ja teljima mogu po moći u od go ju da našnje mladeži su od goj za 
unu tar njo st, kor je ni to ne za do volj stvo, pri ja telj stvo i za zi vanje. Po put don Bos ca, i 
da našnji od ga ja telj treba bi ti in ven ti van i neu mo ran u odgoju mladih za pri ja telj stvo. 
To će os po so bi ti i da našnje mlade da žele bližnje mu is tin sko dob ro. Os lušku jući nji ho­
ve želje, od ga ja te lji mo gu mla di ma po moći da se u nji ma upa li počet na is kra želje 
za sus retom s Bo gom.
Ključne ri ječi: želja, od goj želje, vred no va nje ljud skih pot re ba, od goj za unu tar njo st
Sažetak
1. BLISKA POVEZANOST  
POTREBE I ŽELJE
Na počet ku želimo reći ne ko li ko ri ječi 
o vred no va nju ljud skih pot re ba. Svi ih nai­
me priz na ju i prih vaćaju kao neiz bježne. 
Od gajate lji na njih gle da ju s ne pov je re­
njem zbog pot rošačke kul tu re koja iz gle da 
pos vu da na meće svo ju lo gi ku iz lažući po­
gi be lji ne sa mo kri tički duh, slo bo du i 
potvr du in di vi dual nos ti (stan dar di za ci ja) 
ne go još više i sa mu na rav ljud ske želje. 
Potrošaču se nai me na meće »želja da u 
stvar no s ti živi ugod ne plo do ve mašte i mo­
guć no st os tva ri va nja težnji ko je se uočava­
ju u sva kom ‘no vo m’ proiz vo du. Budući 
da stvar no st ne može ni ka da (ili može tek 
dje lo mično i vr lo ri jet ko) pružiti sav ršen 
užitak kakav omo gućuje mašta, sva ka se 
ku po vi na pret va ra u is tin sko ra zočara nje. 
Zbog to ga se i želja ta ko br zo ga si. Ono 
što se međutim ne ga si je st bit žud nje ko­
ju po tiče maštanje. Odat le proiz la zi i ona 
čvr sta od lučno st da se nep re kid no pro na­
la ze no vi proiz vo di ko ji naiz mje nično pred­
stav ljaju pred met želje« (C. Cam pbe ll). 
Ljud ska se želja ta ko izo pačuje jer je da le­
ko od stvar nos ti i us re do točena na ilu zi ju 
nes tvar no ga. Na taj je način i želja uvi jek 
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Je su li dakle pot re be, op te rećene tom 
ne ga tiv nom hi po te kom, opas ne? U sva­
kom slučaju, priz na je mo da su na ne ki na­
čin po ve za ne s dos to jan stvom oso be, jer 
su te melj ta koz va nih »ljud skih pra va«. S 
dru ge stra ne, na užem kr šćan skom pod­
ručju, pot re be su pr vot ni (ne is ključivi) 
pred met one »lju ba vi« ko ja Božju »aga pu« 
čini vid lji vom, dok is todob no mje ri is ti ni­
to st naše sug las nos ti. Sto ga nit ko ne može 
reći da lju bi Bo ga ako ne da je kru ha glad­
no me i ne ob lači go lo ga.
Prih va ti mo svo je pot re be i pro mot ri mo 
ih iz bližega us re do toči vši se na ne ko li ko 
vi do va.
1.1.  Pred met pot re ba
 Va lja se pris je ti ti da pot re be ni su usmje­
re ne is ključivo pre ma stva ri ma: pos to je pri­
mar ne pot re be ko je su usmje re ne pre ma 
ne pos red nom za do vo lja va nju život nih za­
h tje va, ali pos to je, jed na ko ta ko, hi tne po­
t re be ko je se tiču međuljud skih od no sa. 
Pris je ti mo se za div lju juće in te rak ci je koja 
se u dje tinj stvu raz vi ja iz među dje te tove 
pot rebe za hra nom i nje go va afek tiv nog 
od no sa s maj kom. Pos to je i vri jed nos ne 
pot re be, ko je iz ražava ju zah tjev da se po­
na šanju, is kus tvu i ci je lom živo tu da de od­
ređeno značenje. Pos ta je nam jas no da po­
t re ba pre dus reće želju, uko li ko ba rem za ­
sa da prih va ti mo pret pos tav ku da se želja 
us mje ra va više pre ma oso ba ma ne go li pre­
ma stva ri ma. Pot re ba, pre ma to me, u se bi 
uk ljučuje od ređenu taj nu i obećanje: va lja 
uočiti ono što je »unu tar« a što je »iz van« 
po t re be: možda pot re ba u svom pred me tu 
pro na la zi »dar« u ko jem će uživa ti i zbog 
ko je ga će zah va lji va ti. Ni je nai me slučaj no 
što sve re li gi je poz na ju zah val ne li tur gij ske 
ob re de za plo do ve zem lje i o pćeni to za do­
b ra ko ja čov je kov život čine ljud ski jim i 
ra dos ni jim, ne is ključujući ni Iz rael ko ji, 
u psal mi ma i mud ros noj li te ra tu ri u uživa­
nju tih do ba ra na la zi glav ne raz lo ge za hva­
lu i za zi va nje. Pri je laz od da ra do Da ri va­
te lja je la gan te se ta ko is tov re me no sla vi 
i ve ličina Bo ga i ve ličina čov je ka. I je dan 
i dru gi uje di nje ni su slav lje njem živo ta ko­
ji, očitu jući se »dob ros ti vim«, ot kri va »bla­
gos lov« ono ga Bo ga ko ji »go vo reći dob ro« 
o čov je ku od ržava to dob ro te is tov re me no 
po zi va na od go vo rnost za nj i na nje go vo 
čuva nje, su dio ništvo u nje mu s dru gi ma i 
nje go vo um nažanje.
1.2. Pot re ba i slo bo da
 Neki tvrde da pot re ba služi nuždi i 
pre ma to me od go va ra ko dek su pred vi di­
vo ga, unap ri jed od ređeno ga, go to vo pri­
sil no ga. S dru ge pak stra ne želja bi, umo­
ri vši se od čis te nužde, od go va ra la ko deksu 
iz mišlja nja, sno va, neiscr pne no vos ti i bez­
gra nične slo bo de. Va lja međutim priz na ti 
da ob je sud je lu ju u ne kim stup nje vi ma nuž­
de ili, ob rat no, obos tra ne slo bo de. Čak i 
pot re be ko je su snažni je upi sa ne u genet ski 
kÔd sad rže od ređenu ljes tvi cu mo gućnosti 
ko ja is ključuje je din stven od go vor. Ako 
sam gla dan, jas no je da os jećam pri je ku 
pot re bu za hra nom i nas to jim udo vo lji ti 
toj pot re bi. Međutim, u nor mal noj si tua­
ci ji imam mo gućno st oda bi ra iz među raz­
nih ob li ka hra ne, a po ne kad mo gu čak 
jes ti prem da i ni sam gla dan. To može bi ti 
npr. očito va nje ras po loženja duše, kao što 
su su dio ništvo, pri ja telj stvo, slav lje. Mo gu 
se is to ta ko i uz držati od hra ne i ti me iz­
ra zi ti tu gu, bol, as ke zu, te svom ti je lu pri­
da ti vred no te koje smat ram važni ma za 
se be sa mo ga i za dru ge u ne koj od ređenoj 
pri go di ili u ap so lut nom smis lu. Dru gim 
ri ječima, dok je kod životinja pot re ba uvi­
jek po ve za na sa sta njem kon kret ne i prisil­
ne nužde, kod čov je ka ona uk ljučuje tež­
nju pre ma stva ra nju ne kog plana i pos tup­
ke ko ji uk ljučuju slo bo du. Is ti na je da je, 
s ob zi rom na slo bo du, želja slo bod ni ja od 
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uv je to va nos ti ko je na meću pr vot ne pot re­
be. Međutim, i ona mo ra uze ti u ob zir 
uv je to va nos ti, kao što je npr. ut je caj okru­
ženja koje ne sa mo po tiče ne go i bu di i 
us mje ru je želju. Što više, po ne kad is kriv­
lju je nje zi nu pu ta nju ili je nas to ji ugušiti 
ug rožava jući ta ko slo bo du i cje lo vi to st oso­
be. I pot re ba i želja po zi va ju se na slo bo du. 
To znači da se po zi va ju na ono sa mo po­
tvrđiva nje i na one od goj ne zah va te ko ji 
dopušta ju da ih se priz na, opiše i ure di 
pre ma lo gi ci pr ven stva, up rav lja jući is to­
vre me no načinima i mjerom nji ho va za­
do vo lja va nja.
1.3.  Pot re ba i težnja
 Kaže se da pot re ba teži pre ma bu duć­
nos ti. Ti me se želi reći da pot re ba, po ko­
ra va jući se na go nu preživ lja va nja, nas to ji 
osi gu ra ti one uv je te ko ji omo gućuju da se 
pri jeđe još je dan dio život no ga pu ta: da­
naš nje za do voljenje otva ra pre ma mo gu­
ćem sut ra. Ta ko se to nas tav lja sli je dom 
koji teži pre ma bu dućnos ti ti je kom ci je lo­
ga čov je ko va živo ta. S ob zi rom na želju 
pos to je (oso bi to ana li tičke) teo ri je ko je na­
g la šava ju ka ko je ona više usmje re na pre­
ma prošlos ti ne go li pre ma bu dućnos ti. Sto­
ga je na zi va ju nos tal gi jom za raj skim bla­
žen stvom ko je ga više ne ma. Pre ma to me, 
želja bi zap ra vo bi la ilu zi ja ko jom se nas toji 
na dok na di ti ra zočara nje kon kret no doživ­
lje no ga is kus tva. Pri tom se, pre ma tim teo­
 rijama, čov jek ut ječe mi tu o pos ta nku. Že­
lje bi dak le bi le uko ri je nje ne u sjećanju 
ko je po buđuje čežnju. No je li stvar no tako? 
Zar se stvar no želi iz gublje no ili ono što 
se ni kad ni je ni ima lo. Dru gim ri ječima, 
je li u ko ri je nu našega pos to ja nja po manj­
ka nje bi vo va nja, ne pot pu no st, ne pob je di­
va og ra ničeno st? »Želja ne teži pov rat ku 
jer je to želja za kra jem u ko je mu se nis mo 
ro di li« (Lévi nas). Dru gim ri ječima, pu ni­
na se ne sastoji u mit skoj prošlos ti (ko ju je 
možda stvo ri la naša vlas ti ta želja), ne go u 
bu dućnos ti, za ko ju nas lućuje mo da bis mo 
se u njoj mog li ro di ti i op sta ti. Ako je to 
is ti na, pok re tač želje ne može se tražiti u 
pov rat ku u prošlo st ne go u pog le du pre ma 
bu dućnosti, u snu i stva ra nju mo gućega 
no vo ga. Pre ma to me, pot re bi i želji je za­
jed nička po ve za no st s vre me nom, bu dući 
da onaj ko ji se kreće pre ma bu dućnos ti, 
može to učini ti sa mo iz sa dašnjos ti svoga 
raz mišlja nja unap ri jed: no va se bu dućno st 
želi iz sa dašnjos ti u ko joj se na la zi mo. Kon­
kre tna na rav pot re be i san ko ji pos ta je že­
lja ov dje pro na la ze svoje sus re tište i po ve­
za no st u so li dar nos ti.
1.4. Pot re ba i opas nos ti
 Dužni smo spo me nu ti i taj vid, jer bi 
bi lo naiv no pris ta ti uz ob ra nu pot re ba­ 
­želja go to vo obnav lja jući pros vje ti telj ski 
mit o »dob rom div lja ku« (bon sau va ge) 
ka ko bi se za bo ra vio na por ko ji je pot re ban 
da bis mo bi li i izgra di li se kao ljud ska bi­
ća. Is ti na je da je veća sum nja po ve za na sa 
srod nim pot re ba ma kao što su na gon ski 
po ri vi ko ji pot re bu mogu pret vo ri ti u za­
do vo lja va nje ko je ra za ra dos to jan stvo oso­
be, mi ro lju biv suživot i očuva nje stvo reno­
ga svi je ta. Međutim, ni želja ni je neos jet­
lji va na bo les ti: želja us re do točena na se be 
vo di pre ma kraj njem nar ciz mu. Želja usre­
do točena na vlas ti ti »ja«, koja us tra ja va na 
pod vo je nos ti, vo di pre ma vlas ti toj sup rot­
nos ti. Želja us klađena sa željom dru go ga 
vo di pre ma pri la gođujućem pois tov jećiva­
nju. Želja usmje re na pro tiv se be vo di pre­
ma ma zo hiz mu, a želja pro tiv dru go ga vo­
di pre ma sa diz mu i na si lju. Želja za odno­
som ko ji se živi pre ma pr ven stvu vlas ti to­
ga »ja« zaus tav lja se na pris va ja nju, dok 
želja koja se živi u pod ložnos ti vo di pre ma 
žrtve noj po kor nos ti. Ov dje ne možemo 
o pšir ni je opi sa ti ta i druga zas tra nje nja, ali 
se va lja dob ro za mis li ti tim više što živimo 
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u kul tu ri ko ja, čini se, ve liča za do vo lja va­
nje pot re ba i is pu nja va nje želja kao čistu i 
jed nos tav nu spon ta no st (etički spon ta ni­
zam), u uv je re nju da se up ra vo ta ko is tin­
ski iz riče i dje lot vor ni je os tva ru je ljud ska 
slo bo da.
1.5. Zap let, ali i bli ska po ve za no st
 To se do gađa sto ga što pot re ba tre ba 
želju, a želja pot re bu. Ako je is ti na da je 
pot re ba po ti caj ko ji traži život ne uv je te jer 
je na to potiče nužda, jed na ko je ta ko u 
od ređenoj mje ri is ti na da želja na di la zi po­
t re bu: ne ta ko da bi je os ta vi la za so bom 
ne go ta ko što je no si u se bi i preob li ku je.
Mog li bis mo reći da se pot re ba od no si 
pre ma želji kao ut je lov lje nje pre ma tran s­
cen den ci ji: u želji se pot re be prih vaćaju i 
us mje ra va ju pre ma onom dob ru ko je je 
želja nas lu ti la, preob li ku jući se ta ko u sna­
gu ko ja oso bu u pot pu nos ti odušev lja va za 
to do bro želeći ga i sli je deći ga ka ko bi 
pos ta lo dob ro ko je va lja živ je ti bu dući da 
je prih vaćeno kao život no dob ro. Bez te 
»tje les nos ti« pot re be ko ja pok reće želju ka­
ko bi »os jećala želju« (lat. ad-pe te re: težiti 
pre ma), želja ne bi bi la ništa dru go do li 
ni je ma sli ka, pra zan san, opas na ilu zi ja. 
Mog li bis mo reći da je pot re ba mjes to za 
razvoj želje; sje me ko je se ukor je nju je u 
ti je lu, ali u vi du ras ta i saz ri je va nja kao 
oso be. Ne ma ljud sko ga bića bez ti je la, ali 
to ti je lo ni je ljud sko ako ne pos ta ne oso ba. 
Ov dje se očitu je želja ko ja pot re bi nu di 
priv lačno st tran scen den ci je. Ma nje po ve­
za na s čis tom i običnom nuždom, ona uklju­
čuje slo bo du iz bo ra i krea tiv nu maštu ka­
ko bi uočila puteve osob ne hu ma ni za ci je, 
potičući pot re bu da se us mje ri na »više«, 
na »dru gačije«, na ono što je »iz nad«, daju­
ći pot re bi smi sao i ob lik »ni ka da dov ršeno­
ga«, »kor je ni to drugačije ga«, »bes kraj nog 
udo vo lje nja«, sprečava jući je ta ko da se za­
do vo lji, da se po vuče u se be, da bu de za­
do volj na u samoj se bi i po sa moj se bi. Si­
tua ci ja pos ta je dra ma tičnom kad se ta ži­
vot na so li dar no st pre ki ne, tj. kad se potre­
be od voje od želja ili se želje ne oba zi ru na 
pot rebe. To je ras cjep iz među ti je la i du ha, 
si tua ci ja u ko joj jed na di men zi ja ima pre­
v la st nad drugom, bu dući da pot re ba želi 
pris vo ji ti želju potis ku jući je sve do gaše­
nja, dok želja može ni je ka ti pot re bu poti­
čući je sve do po bu ne. Ov dje je ri ječ o 
složenoj psi ho fi zičkoj rav no teži kao i o od­
go va ra jućoj zre los ti ko ja oso bi da je sred­
stva da iz ra zi svoje mo gućnos ti raz vi ja jući 
ih sve do pu ne zre los ti. Međutim, tu je 
ri ječ i o nag lašenom to na li te tu du hov nosti 
ko ju živi mo i pred lažemo dru gi ma: to su 
dva vr lo širo ka spek tra iz među dva kraj nja 
po la. S jed ne je stra ne ri ječ o bes tje les noj 
du hov nos ti, a s druge o ma te ri ja liz mu koji 
ni ječe tran scen den ci ju.
2. PRIRODA ŽELJE
2.1. Eti mo loško značenje
 Eti mo loški gle da no, la tin ska ri ječ »de­
si de rium« pot ječe od »de­si de ri bus«, tj. »sa 
zvi jez da«. To znači da je želja težnja oso be 
pre ma nečemu što je na di lazi, što je go re, 
što sja ji i sto ga je očara va i priv lači. Želja 
se ne rađa odoz do, ne go odoz go. Up ra vo 
sto ga se ne za do vo lja va oni me što je postig­
nu to (pa bi lo to i za do vo lje nje ne ke pot re­
be). Sto ga ome ta nep re kid no st doživ lje no­
ga, pod ri va us ta lje ni red i okreće se pro tiv 
uo bičaje ne pra voc r tnos ti lo gi ke. Želja se 
ne ri jet ko očitu je i kao nešto što preok reće 
eg zis ten ci jal ni plan, tj. hi je rar hi ju ci lje va, 
pr ven stvo značenja, unu tar nji sklad, sve 
dot le da pos ta je ne ka vr sta opi je nos ti (eksta­
ze) ko ja vo di pre ma dru gom re du, tj. pre­
ma re du sna, no ve mo gućnos ti, iza zo va. 
Želja po tiče na prev rat. Možda up ra vo sto­
ga naše društvo nas to ji kon tro li ra ti želju 
ras po ređujući pod sjet ni ke i mo gućnos ti 
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ko ji pos ta ju oba ve zni pu tevi ko je sto ga lak­
še kon tro li ra onaj tko je na vlasti.
2.2. Pred met želje
 Up ra vo taj ta ko snažni na boj us pi je va 
iz mi je ni ti stvar ne di men zi je »pred meta« 
vlas ti te želje, jer se is pu njava sim bo ličkom 
vri jed no šću, priv lačenjem, alu zi ja ma, suge­
s ti ja ma, obećanji ma, od nos no su viškom 
smis la ko ji stvar no nema. Ta ko ih onaj 
ko ji želi za tiče, up ra vo kao da do la ze sa 
zvi jez da, od nos no s ne kog iz vora po zi tiv­
no s ti ko ji na di la zi nor mal na is kus tva i pri­
go de. Po ne kad mu se čini da je ri ječ o ne­
čemu nep red viđenom i nep red vi di vom, 
ne zas luženom i bes plat nom, o »mi los ti« 
ko ja is tov re me no po buđuje čuđenje i tje­
s ko bu. Dois ta, zar se želja po ne kad ne shva­
ća kao ne zas lužen dar ko ji živo tu da je nov 
žar i po ti caj? Ta ko možemo go vo ri ti o dvo­
s tru kom ut je ca ju: dok želje ni pred met s 
jed ne stra ne mi je nja želje ni sub je kt privla­
čeći ga (on više ni je onaj is ti pred met ko ji 
je bio pri je ne ko li ko tre nu ta ka), onaj ko ji 
želi ga, pro težući se pre ma predmetu, izno­
va stva ra kao da ga već poz na je i pos je duje. 
Uz na poran put pre ma tom pred me tu jav­
lja se i užitak kao da je ri ječ o preura njenom 
sus re tu. Ni je li is ti na da je po ne kad veći 
užitak u i ščeki vanju ne go li u zadovo lje nju 
želje? To je sas vim oso bit način ra zu mi je­
va nja ko ji zah vaća ra cio nal no st i ira cio nal­
no st, tje les no st i du hov no st, san i ja vu, 
poz na va nje ko je uk ljučuje sve di men zi je 
oso be, poz na va nje po obos tranoj »za ra zi«, 
usuđujem se reći i sup rožima nju. Go to vo 
bih re kao da se tu može upot ri je bi ti znače­
nje ko je Bib li ja pri da je gla go lu »poz na va ti« 
alu di ra jući na bračni od nos.
2.3. Dru gačiji od me ne
 Pos to ji još je dan, treći ele me nt, ko ji za­
s lužuje našu po zor no st. Taj »dru gačiji od 
me ne« ko je ga shvaćam kao dar te me sto­
ga priv lači, na laže da os ta ne uvi jek i u sva­
kom slučaju »dru gačiji od me ne«, ia ko je 
zap ra vo me ni sličan (inače ga ne bih mo­
gao ni nas lu ti ti ni želje ti). Dru gim ri je či­
ma, ne može bi ti jed nos tav no net ko dru gi 
kojega tre ba od ba ci ti i uništi ti, ne go mo ra 
bi ti nešto ili net ko kojega va lja zad ržati 
kao dru go ga, inače se želja ga si: želja umi­
re kad nes ta ne uda lje nos ti iz među me ne i 
dru go ga, one uda lje no sti ko ja po buđuje i 
hrani težnju, uda lje no sti ko ja je ener gi ja 
želje, nje zina neu taživa život no st. To ne 
zna či da ne ma pred me ta želje ko ji se ne 
mo gu is trošiti (po­trošiti, po­tratiti, dodrti, 
po jes ti, nes ta ti, pro pasti, uve nu ti) i ko je 
va lja is trošiti. Uočava mo međutim da oni 
tek nak rat ko za do vo lja va ju. Jed na ko ta ko 
zam jećuje mo da su oni zap ra vo više pred­
me ti pot re be ne go li želje te da od mah na­
kon zado vo lje nja po nov no otvara ju ne do­
sta tak od nos no po nov no po buđuju želju. 
Kao da nai me žele reći da pos to ji neog ra­
ničena za mi sao želje s ob zi rom na sve ono 
što kon kret na želja može po nu di ti u ve zi 
s nje nim is pu nje njem. Kao da želja, dok 
žudi za ovim ili onim dob rom, teži pre ma 
nečemu ili ne komu što ili ko ji tre ba bi ti 
sve jer je je di no sve nes vodljivo i neis cr pivo 
»dru gačije od me ne«, jedi no što želju mo­
že od ržati traj no živom bu dući da je nje zin 
početak i svršetak. Do jam sveu kup nos ti 
ko ji ne proiz la zi iz prošlos ti (mit ko ji smo 
spo me nu li) ne go sa mo iz bu dućnos ti kao 
iz obećane zem lje u ko joj te ku med i mlije­
ko, od nos no u ko joj ima života u izo bi lju. 
Put želje uis ti nu je put iz las ka, ra dos no 
obećanje i is tov re me no te gob no traženje.
3. CILJ JE SUSRET
3.1. Svjet lo ko je us mje ra va
 Sva do sa dašnja raz mišlja nja omo gu­
ćuju nam da sa da uočimo pri ro du onoga 
svje tla (zvi je zde) ko je po tiče, priv lači i us­
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mje ra va pu ta nju želje. Pos to ji li nešto što 
je stvar no slično me ni i što je is tov re me no 
pot pu no raz ličito od me ne te je sto ga i 
nes vodljivo na me ne ta ko da pri ro da želje 
nep res ta no oživ lja va moj život i čini ga 
di na mičnim? Pri tom ni je to li ko ri ječ o stva­
rima ko li ko o oso bnome »ti« pre ma ko je­
mu us mje ra vamo svoj sus ret: pre ma to me, 
nije ri ječ o stva rima kao pred me tima, ne­
go o drugome kao sub je ktu, jer je di no taj 
dru gi kao sub je kt ni je zat vo ren u od re­
đeno st te je sto ga i neis crpan u svom mi­
steriju. Sus res ti dru go ga znači nai me bi ti 
go st nje gova mis te ri ja dok mu ot kri vamo 
vla s ti ti mis te rij. Zap ra vo stva ri kao tak ve, 
pred me ti mo gućih želja, uvi jek uka zu ju 
na od nos pre ma me ni ili pre ma te bi, po­
na jče šće pre ma me ni u od no su na tebe. 
Sto ga se čes to pretva ra ju u go vor ko ji ot­
kri va, zak la nja ili prik ri va is tin sku i du bo­
ku želju. Iz du bi ne čov je ko va ti je la rađaju 
se sveo pće pot re be, ako se može vje ro va ti 
većini an tro po lo ga ko ji želju pois tov jećuju 
s neu ništi vom čežnjom za tim da bu de mo 
priz na ti i prih vaćeni, dru gim ri ječima, da 
bu de mo ljub lje ni. Odat le, kažu, po la ze i 
sus reću se sve dru ge pot re be. Pre ma to me, 
možemo reći da se i željeti dru go ga može 
smat ra ti po la zištem i pov rat kom sva ke dru­
ge želje. U mje ri u ko joj se želja može usmje­
ri ti pre ma idea li ma, spoz naj nim, es tet skim, 
eko nom skim ili mo ral nim vri jed nos ti ma, 
si tua ci ja ma ili do gađaji ma, nje zi na je spe­
ci fična na ka na uvi jek, u kraj njem smis lu, 
us mje re na pre ma osob noj stvar nos ti.
3.2. Učiti želje ti
 Ri ječ je o za div lju jućem ali i mukotrp­
nom pu tu koji se ni ka da ne završava: uči­
mo želje ti tražeći i sus rećući raz ne pred­
me te ko ji, ako ni su sve de ni na čis to troše­
nje, šire pa čak i po tiču našu želju, omo­
gućujući nam da izoštri mo svi je st o našem 
po zi vu i dos to jan stvu. I dru gi ula zi u po­
lje tog is traživa nja, sve do da na ka da dru­
go ga više ne želi mo zbog po zi tiv noga što 
nam može po nu di ti, ne go ga želi mo za to 
što je dru gi, želi mo želju dru go ga. Jas no, 
kad sus ret ne našu želju, ali i ka da je na­
diđe, po ne kad i iz mi je ni, a u ne kim slu ča­
je vi ma i za ni ječe, jer vo lje ti uvi jek znači 
osi gu ra va ti pros tor za dru go ga stva ra jući 
praz ni nu ko ja prih vaća te može pre poz na­
ti preob li ko va nje vlas ti tih želja, a po ne kad 
i dje lo mično odrica nje od njih. Sve se to 
do gađa sto ga što kad is kus tve no doživimo 
lju bav i dob ro bit od nje, više nije važno 
sa mo ono što nam se da je, ne go je još važ­
ni ji onaj ko ji nam to da je. Na rav no, i da­
lje želimo bi ti priz nati, ci je nje ni, ljub lje ni, 
ali ne više i ne uvi jek po lo gi ci pos je do va­
nja ili svođenja dru go ga na nas sa me (ni je 
ri ječ o os va ja nju, ne go o sus retu), već pre­
ma lo gi ci bes plat nos ti, po se bi ce ne zah ti­
je va jući lju bav dru go ga kao uv jet ko ji on 
pret hod no tre ba is pu ni ti ka ko bismo ga 
mogli lju bi ti. Up ra vo tu ljud ska želja nala­
zi naj veću slo bodu, onu slo bo du ko ja omo­
gućuje na di laženje prep re ka, frus tra cija, 
i ščeki va nja, pa čak i života u od sut nos ti. 
Up ra vo tu slo bo da i lju bav nas to je pos ta ti 
je din stvo, is tin ska sli ka i pri li ka Božja. To 
lju ba vi ne odu zi ma nje zi nu spon ta no st, jer 
bi ti spon tan ov dje ne znači bi ti div lji, ne go 
iz vor no slo bo dan. To je dug put lju ba vi 
ko ji je uvi jek i ščeki va nje, jer sva ki čin lju­
ba vi pos ta je raz ličit sus ret.
3.3. Od jek bes ko načno ga?
 Za to što je dru gi bes ko načan, ali sa mo 
u od ređenom smis lu, i to ne sa mo zbog 
og ra ničenja sva ke oso be kao stvo re nja ne­
go i zbog to ga što naša želja pre dus reće 
želju dru go ga od nos no nje go vu slo bo du 
ko ja se može ot vo ri ti ili zat vo ri ti, od go vo­
ri ti ili od ba ci ti, os lo bo di ti ili podredi ti. 
Ne jas noća dru go ga je i mo ja ne jas noća. 
Zbog to ga se i lju bav može izo pačiti ka da 
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se zbog pos to jeće tjes ko be ja vlja težnja da 
se bi uvi jek i u sva kom slučaju osi gu ramo 
sprem no st dru go ga na priz na va nja, pa čak 
i uz ni je ka nje nje go ve slo bo de. Ta ko dru­
gi više ni je pred met želje ne go pot re be pri­
k ri ve ne željom. Možda up ra vo sto ga u naj­
is tin ski jem i stvar nom iz ražava nju želja oni 
ko ji žele uočava ju da is ti na, bes plat no st, 
sveu kup no st, bes kraj nost i vječno st mo gu 
doći je di no od Trećega ko ji želi, od Dru­
go ga ko ji ih može bes kraj no umi ri ti i za­
do vo lji ti bu dući da je iz vor, čuvar, od ga ja­
telj i ja mac ljud ske želje. Ta da lju bi ti više 
ne znači sa mo iz ra zi ti dob ro došli cu miste­
riju dru go ga, ne go za jed nički bo ra vi ti u 
mis te riju Ne vid lji vo ga.
4. POTREBA I ŽELJA ZA BOGOM
4.1. Pos to ja nje želje za Bo gom
Čini se da is kus tvo uve li ke (net ko kaže: 
o pćeni to) doka zu je ka ko pos to ji pot re ba 
za Bo gom, ba rem kao tran scen den tnim 
bićem ko je je na ne ki način po ve za no sa 
sud bi nom svi je ta i čov je ka i ko je je ne ka 
dru got no st (osob na ili ne) na ko ju se čo­
vjek može po zi va ti u si tua ci ja ma neut ješne 
bo li ali i ne kon tro li ra ne sreće. Znak je sa­
mos vi jes ti kad čov jek shva ti da prih vaća­
nje gra nica ne opi su je pot pu no i ko načno 
ljud sko dos to jan stvo te da po zi ti vne ste­
če vi ne (bi le one osob ne ili po vi jes ne) ne 
mo gu utažiti glad za bi vo va njem. To je 
nešto kao da »čov jek na di la zi čov je ka«, 
kao što je to re kao Pas cal, ili kao da »ništa 
ni je ljud ski je od činje ni ce da čov jek pri­
rod no želi ono što je nje go voj na ra vi ne­
mo guće«, kao što je re kao Ma ri tain. Pre ma 
to me, čov jek ni je u sta nju i ščeki vanja i za­
ziva zbog pomanj ka nja pot re be, ne go na­
protiv, zbog pre kom jer nos ti vlas ti te želje. 
Odat le ra dos no Au gus ti no vo ot kriće: »Za 
se be si nas stvo rio, Gos po di ne«, ta ko da 
se ne mir sr ca ne smi ru je ako želja ne dođe 
do tog svoga na ra vnog u šća, a za si gur no 
ne za to da odum re ne go da se po nov no 
ro di u želji za Onim ko ga želi.
4.2. Sve to
  Is ti na je da taj po ti caj, o pćeni to i dvo­
smis le no re li gio zan, teži pre ma Bo gu moć­
no me. Ta ko nas ta je sve to, ljud ska pro jek­
ci ja ko ja da je is kriv ljen od go vor na život nu 
čov je ko vu osob nu pot re bu. Čes to je ri ječ 
o ido lat rij skom sve to me jer je bît ido la upra­
vo moć. Pot re bu, kao što smo već spo me­
nu li, tre ba slušati i tu mačiti, a ni ka ko je 
ne va lja za ne ma ri va ti ili po tis ki va ti. Po tre­
ba nai me uvi jek i u sva kom slučaju go vo­
ri o živo tu pa je tre ba os po so bi ti za ot va­
ra nje pre ma živo tu, vred no ta ma, dob ri ma 
ko ja pred stav lja ju is tin sku vred no tu naše­
ga živo ta.
4.3. Želja za Bo gom
 Može li se pot re ba za Bo gom pret vori­
ti u želju za Bo gom? To je mo guća me ta­
mor fo za ko ja se – po ne kad iz ne na da, a 
ne kad pak vr lo po la ga no – do gađa kad 
važnim ne pos ta je to li ko os tva re nje ne ke 
svr he i za do vo lje nje ko je je svr ha sa mo me 
se bi, ne go »sus ret s onom ap so lut nom stvar­
no šću za ko ju se već os jeća da joj se, u 
pot re bi, pri pa da. Po put kak va us vo jena ili 
na puštena dje te ta ko je ni kad ni je upoz nalo 
svo je is tinske ro di te lje, ljud sko biće uvi jek 
tra ga za svo jim počet kom ko ji na ne ki na­
čin uvi jek no si neiz bri si vim u se bi, očeku­
jući od te ob ja ve onu is ti nu ko ja nje govu 
pos to ja nju u svi je tu da je smi sao. Up ra vo 
se pot re ba za Bo gom ne za do vo lja va ti me 
što je na ne ki način smi re na. Jed na ko se 
ta ko ne za do vo lja va ni bi lo kak vim vjero­
vanjem. Ako to čini, već je iscr pljena tjes­
ko bom. Pot re ba za Bo gom, uko li ko ni je 
is kriv lje na, zad ržava na rav gla di ko ja više 
ne teži za is pu nje njem ne ke praz ni ne, kao 
što se do gađa kad mi nedos ta je ne ka hra­
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na, ne go teži za uživanjem u traj nom od­
no su. Ri ječ je o od no su ko ji ne može ni 
pres ta ti ni ti bi ti iz mi je njen kao da je to 
ne ki pred met ko ji tre ba asi mi li ra ti, jer sa­
ma pot re ba ovo ga pu ta zah ti je va da traže­
na stvar no st živi na ap so lut ni način, za to 
što je tražena kao pod ri jet lo, bit i bu duć­
no st sa mo ga živo ta. Ta ko pot re ba za Bo­
gom, ako ni je iz mi je nje na i pri sil na, u se­
bi rađa želju za Bo gom jer sa ma pot re ba 
želi pre poz na ti svog is tin skog su go vor ni ka 
i prih vaća pre poz na va nje sa mo od nje ga. 
Tada se rađa želja kao težnja ko ja obuh vaća 
i na di la zi sa mu pot re bu.« (R. Man ci ni)
4.4. Mu kot r pan put
Ri ječ je o pu tu ko ji ni je lagodan jer 
če s to zbu nju je zbog frus tra ci je uz ro ko va­
ne uda lje no šću, šut njom, od sut no šću tog 
osob no ga »ti«. Tjes ko ba nep re kidno vre ba 
ka ko bi želju skre nu la pre ma ido li ma mo­
ći za ko je se u tom tre nut ku čini da osi gu­
ra va ju i šti te jer obećava ju ono što ne mo­
gu od ržati. Međutim, te po teškoće mo gu 
uves ti i u još slo bod nije gos top rim stvo i 
još šire pov je re nje ta ko da is kus tvo pusti­
nje više ni je do kaz ilu zi je ne go po zi va: Ne­
moj se og ra ničiti traženjem! Da pače, pusti 
da te traženje vo di! Ta ko se nap re du je pre­
ma vr hun cu is kus tva ko je više ni je sa mo 
re li gioz no is kus tvo ne go is kus tvo vje re. 
Ta da naša želja, is kušana i sto ga pročišće­
na i izoštre na, os jeća da je želje na, os jeća 
da se na la zi i živi u želji ko ju Bog os jeća 
pre ma na ma: sves r dno lju bi i pre pušta se.
5. ODGOJNE SMJERNICE
Željeli bismo ovaj uvod u naš sus ret 
zav ršiti uka zu jući na ne ke od goj ne smjer­
ni ce. Ogra ničit ćemo se na jed nos ta vne i 
krat ke na po mene, nas to jeći se pri tom pot­
po moći sli kov nom su ges tiv no šću. Neće­
mo se dak le upušta ti u pod rob nu raz ra du, 
ne go ćemo jed nos tav no da ti ne ko li ko pri­
m je ra, od nos no uka za ti na ono što može 
us mje ri ti naše traženje slje dećih da na, oživ­
ljujući u na ma onaj od goj ni žar ko ji nas 
okup lja u zna ku don Bos ca. Prih va ti te sto­
ga slje deće ri ječi kao uka zi va nje na mo gu­
će pu te ve, do da jući im npr. svo je vlas ti to 
is kus tvo.
5.1. Od goj za unu tar njo st
5.1.1. Od pov ršnos ti do unu tar njos ti
 Put od pov ršnos ti pre ma unu tar njos ti 
us po re dan je s putom od pot re ba do želja. 
Kul tu ral ni po ti caj da nas je sve više us mje­
ren pre ma pov ršnos ti. Među broj nim vi­
do vi ma te kul tu re iz dvo jit ćemo je dan ko­
ji smat ramo oso bi to po gi belj nim za naše 
mla de, a to je slika. Ako je ges lo 70­ih 
go di na 20. st. bi lo »bi ti ili ima ti« (Fro mm), 
a 90­ih »živ je ti, a ne preživlja va ti« (bla go­
s ta nje za sve), da nas je prev la da va juće ge­
slo »po ja vi ti se ili nes ta ti«: ako se ne po ja­
viš, ne pos to jiš. Sub jek tiv no st se pret vo rila 
u sliku. Do volj no je pris je ti ti se naših mla­
dih (ali i nas od ras li h): strah od usam lje­
nos ti, šut nje, nep riz na va nja, mišlje nja dru­
gih, sve ne mi los r dni jeg pri je po ra. Na j od­
lučni ja us mje re no st na sa mo ga se be na do­
ve zu je se na naj dje lot vor nije pot vrđiva nje. 
Je li to tek obična tvr dnja? »Ja« ko ji se ras­
pršuje u krat kim SMS po ru ka ma, »ja« ko­
ji iz vi ru je ali se ni ka da pot pu no ne ob jav­
lju je, ne an gažira jući se u od no su ni sa 
sa mim so bom ni ti s dru gi ma. Pos ri je di je 
strah od is tin skog, iz rav nog, od go vor nog, 
zah tjev nog i traj nog od no sa. Ri ječ je o isto­
v re me nom priv lačenju i od bi ja nju. To je 
dra ma ado les cen ta. Odat le proiz la zi usam­
lje no st ko ja ni ja esen ci jal na. To je ot ro van 
plod iz dvo je nos ti s neiz bježnim pre pušta­
njem po mut nji, pri čemu »ja« nes ta je u 
ne jas no me. Čov jek sli ke gu bi sli ku čovje­
ka. Odat le hit na pot re ba za od gojem unu­
tar njos ti, po la zeći od od go ja za uživa nje u 
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vlas ti toj unu tar njos ti. Mnoštvo je tu pu­
te va jer je naša unu tar njo st vr lo bo ga ta, 
složena, a dje lo mično i ta jan stve na. Od­
ga ja telj se tu uk ljučuje ta ko što svo je mla­
de navo di na raz mišlja nje, ana li zu sa mo ga 
se be, sučelja va nje.
5.1.2. Za ne ma re ni put
Čini nam se da pos to ji je dan po ma lo 
za ne ma ren put, a to je put na ko je mu go­
vo re želje: mla di više ne zna ju izrazi ti svo­
je želje jer ih više ne zna ju pre poz na ti u 
unu ta r njoj zbu nje nos ti ko ju na la ze u se bi 
sa mi ma. To je nes po sob no st ko ja uka zu je 
na zat vo re no st u naj go ri ka vez usam lje no­
sti, jer naj go ra od svih usam lje nos ti je ona 
ko ja se do gađa kad smo stran ci sa mi ma 
se bi. Va lja pre ma to me pro naći go vor ko ji 
će mla di ma po moći da izraze svo je želje. 
Prisjećam se pri tom don Bos ca i ono ga što 
je on ra dio. Dois ta, sno vi ko je je pri po vi­
je dao, viđenja ko ja je pre no sio, spon ta na 
ka zi va nja, pri go dno ug laz blji va nje, pred­
sta ve ma log ka za lišta – sve su to bi li na čini 
po moću ko jih je svojim dječaci ma nu dio 
go vor želja, sno va, širo kih ob zo ra, ve li kih 
vred no ta, sjaj nih per spek ti va. Don Bos co 
je oso bi to »pri po vi je da njem« svo jih želja 
po ti cao i od ga jao želje svo jih mla dića. On 
je bio od ga ja telj do volj no hra bar da bi se 
iz dvo jio i pri po vi je dao, nu deći se ta ko kao 
čvr sta stijena na kojoj može od je ki va ti i 
slab glas mla de načke želje.
5.2. Od goj za snažno ne za do volj stvo
5.2.1. Snažno ne za do volj stvo
 Ri ječ je o snažnom ne za do volj stvu. 
Dak le, ne o ne za do volj stvu zbog ovo ga ili 
ono ga ne postig nu tog ili ne do volj no uživa­
nog dob ra, ne go o frus tra ci ji zbog ovoga 
ili onoga potpu no ne pos tig nu tog ili ne­
ostva re nog ci lja. To je nešto više, to znači 
ni ka da ne bi ti za dovoljan, ne sa mo onim 
što se ima ne go ni onim što se je st. To je 
po ti caj au tot ran scenden ci je ko ji traži slobo­
du pre ma sve širim ob zo ri ma, ona ko ka ko 
se ide iz želje u želju sve dok se ne sus ret ne 
sa mu želju za Bo gom, Njime ko ji je život, 
slo bo da, lju bav, obećanje i is pu nje nje. Osla­
nja nje želje na pot re bu otup lju je taj po ti caj, 
obez vređuje život, raz vla šćuje oso bu od 
nje zi ne ve ličine i dos to ja nstva.
Od ga ja ti za to da se ne bu de za do voljan 
ne znači oc r nji va ti ze malj ska dob ra ni ti 
za ne ma ri ti stva rne, a po ne kad i kru te za­
htje ve ko je život na meće. Nap ro tiv, to zna­
či ni ka da se ne za do vo lji ti posto jećim i us­
vo je nim, uvi jek sa nja ti nešto »iz nad«, što 
dok priv lači k se bi da je »okus« i ono me što 
se pos je du je, ono me što se je st, ono me što 
se os va ja, ono me što se živi i ono me o čemu 
se sa nja. Bes ko načno ni kad ni je suprot nost 
ko načnomu, prem da ga obuh vaća i os tva­
ru je up ra vo ta ko što ga po tiče na samo na­
di laženje pre ma pu ni ni ono ga što simbo­
lizi ra i pri ziva. Od goj za od ređenu »kva ­
li te tu živo ta« tu pro na la zi svoj raz log i 
svo je obećanje.
5.2.2. Pe da go gi ja ne mi ra
Tu se po jav lju je pe da go gi ja ne mi ra. Na 
pla nu ra cio nal nos ti to znači po tak nu ti mla­
de da idu da lje od us ta lje nih fra za, uo bi­
čaje nih mjes ta i kul tu ral nih ste reo ti pa ka ko 
bi objas ni li svo je ide je. Na pla nu čuv stve­
no sti to znači suočiti se s emo ci ja ma i osje­
ćaji ma ka ko bi se prov je ri lo cr pu li iz ono­
ga što je čov je ko vu sr cu na jin stin ski je i 
naj dub lje. Na etičkom pla nu to znači vred­
no va ti us mje re nja, oda bi re i po našanja pro­
mat ra jući ih u ob zor ju već us vo je nih vred­
no ta ili pak onih ko je se pos tup no ot va raju 
vlas ti toj svi jes ti.
5.2.3. Pe da go gi ja ne mi ra i ut je he
Pe da go gi ja ne mi ra mo ra ići uko rak s 
pe da go gi jom ut je he, u eti mo loškom smi­
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s lu ri ječi, tj. s »priopćava njem sna ge«, bu­
dući da ne mir os lab lju je, može uz ro ko vati 
ob ranaštvo i poti ca ti na opa san bi jeg. Od­
ga ja telj je onaj ko ji prio pćava sna gu, ali 
ka ko? Stvarajući uv je te ka ko bi se mo gla 
is ku si ti ra do st. Pos to ji nai me raz li ka iz me­
đu za do vo lje nja i uživa nja. Jed no se više 
vodi pot re ba ma, a dru go želja ma. Ov dje 
se pris jećamo don Bos ca i nje go ve »vježbe 
sret ne smr ti«. Osta vi mo li po stra ni teolo­
š ke she me i ka te het ski go vor 19. st., uočava­
mo izuzet nu spoz na ju: pod sjeća na te melji­
tu ne si gur no st ko načno ga, a is tov re meno 
pro miče slav lje kao ve ličanje živo ta po Bož­
jem obećanju živo ta. Li je po je što don Bos­
co tom pri go dom ni je za ne ma rio ni potre­
bu, pa je dječaci ma ob rok na dan po s većen 
vježbi sret ne smr ti bio obil ni ji i ukus ni ji!
5.3. Od goj za pri ja telj stvo
5.3.1. Lju baz no st
 Tu se kri je glav ni iza zov za od ga ja te lja. 
Vid je li smo nai me ka ko želja po svo joj na­
ra vi potiče na sus ret s dru gim, bi la pri tom 
ri ječ o običnu poz nan stvu, dru gar stvu, pri­
ja telj stvu, lju bav nom od no su ili o iz bo ru 
živo ta pos većena braći. Go to vo je su višno 
pod sjećati ko li ko je don Bos co nag lašavao 
vri jed no st pri ja telj stva, dječaka međusob­
no i mla dića s od ga ja teljima. Isti cao je pri­
tom kako va lja stvo ri ti uv je te za raz vi ja nje 
is tin skih, du bo kih i du got raj nih od no sa. 
To oz račje u ok ruženju na zi vao je »lju baz­
no st«, tj. onaj stil od no sa ko ji je tre bao 
ot vo ri ti sr ca omo gućujući ot va ra nje miste­
ri ja jed no ga mis te ri ju dru go ga.
5.3.2. Želje ti dob ro
Ne smi je se međutim za bo ra viti ka ko 
don Bos co ni je sa mo od ga jao da se »želi 
ne ko dob ro« ili »da se ne komu želi dob ro«. 
Težio je ta kođer i više od sve ga ka tomu 
da se »želi is tin sko dob ro« dru gomu. Na 
taj je način lju bav, ko ja je u mla denačkoj 
do bi oso bi to obi lježena emo tiv no šću, oslo­
bo dio ro man tične neod ređenos ti ili onog 
opas nog nar ci soid nog pov lačenja ko je se, 
ni ječući ra do st ve li ko dušnog da ri va nja, pre­
tva ra u tu gu ko ja se oličuje kao ne mir ili 
do sada, pri čemu ne mir vo di ra si ja nos ti, a 
do sa da du hov noj ukočenos ti. Dru gim ri­
ječima, don Bos co je pok re tao svo je dje­
čake ta ko što im je omo gućivao da dožive 
ra do st čineći dob ro dru gomu kao sa mi ma 
se bi, stva ra jući ne sa mo si gur nu po vez ni cu 
so li dar nos ti ne go i po mažući da se doživi 
za jed ništvo u dob ru, a to je za jed ništvo i 
za jed ništvo sa sa mim Bo gom. Ne tre ba se 
sto ga čudi ti što se u ora to ri ju mnoštvo zva­
nja pos većivalo Bo gu, naj višemu dob ru, 
pre da jući se dob ru braće, po se bi ce mla dih, 
i na la zeći vlas ti to osob no dob ro u toj bes­
plat nos ti ve li ko dušnoga da ra ko ji se očitu­
je u od ga ja telj skom, mi sij skom, ka ri ta tiv­
nom ili društve nom služenju. Međutim, i 
ov dje se od ga ja telj ak tiv no an gažira jer 
»umi jeće lju ba vi« ni je lako. Ni je lako ni za 
ko ga, a po go to vo ne za kr hka bića kao što 
su ado les cen ti i mla di. Odga ja telj ko ji, vi­
še ne go li što iz go va ra ri ječi lju ba vi (jer po­
s to ji re to ri ka lju ba vi ko ja više ni ko ga ne 
uv je ra va), pret va ra tu lju bav u po ni zan čin, 
sva kod nev nu pri sut no st, dra go volj no slu­
ženje, po zor no st pre ma svi ma i pre ma po­
je din cu te u onu sr dačno st koja je pos to jan 
po ziv na di ja log i obećanje is tin skog od­
no sa. To pot vrđuje i don Bos co vo pis mo 
iz Ri ma 1884. go di ne, ko je pred stav lja ne­
ku vr stu don Bos co ve pe da goške opo ru ke 
svo jim si no vi ma.
5.4. Od ga ja ti za za zi va nje
5.4.1. Mo lit va
Ta ko dola zi mo do te me mo lit ve. Po­
naj pri je, pos to ji tre nu tak svi jes ti o sub jek­
tiv nim želja ma. Pot pu no je is prav no da u 
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mo lit vi sve želje bu du prih vaćene i ima ju 
mo gućno st iz ražava nja. Is ti na je da su že­
lje ko je pos to je u na ma po ne kad u sup rot­
nos ti s vred no ta ma u koje vje ru je mo. Ili 
je ri ječ o želja ma ko je iz riču pret je ra nu na­
ve za no st na nas sa me, na pre više sub jek­
tiv ne in te re se, za ko je pos to ji opas no st da 
preuz mu pr vo mjes to u našem živo tu u s­
mje ra va jući nas pre ma ido li ma. Mo lit va 
je, ako je is ti ni ta, mjes to gdje se po jav lju je 
ta složena i ne ga tiv na stvar no st, tre nu tak 
du bin skog pre poz na va nja vlas ti to ga ja. Ta­
da čov jek pos ta je spo so ban ot kri ti želju za 
Bo gom, a da je ne za mi je ni za svo ju vla­
sti tu želju jer je mo lit va u bi ti od go vor Bo­
gu ko ji go vo ri. Tu pos to ji is kustvo ne po­
istov jećiva nja iz među i ščeki va nja i od go­
vo ra, iz među za zi va ne mi los ti i praz ni ne 
ko ja joj sli je di. To je is kus tvo stan ke, tre­
nut ka šut nje i od sut nos ti Bo ga, Bo ga ko ji 
se ne može pro naći ondje gdje smo ga želje­
li sus res ti, Bo ga ko ji iz miče do vit ljivoj ucje­
ni mo li te lja ko ji želi i zah ti je va da mu se 
mo lit va us liši. Mo lit va u svo joj bi ti uklju­
čuje onaj dra goc je ni i sve ti tre nu tak u koje­
mu se naše sta re želje ne prih vaćaju, a mi 
smo pri si lje ni upi ta ti se o nji hovu znače­
nju. Ia ko je teško prih va ti ti da nas Bog ne 
us lišava, prih vaćamo iza zov na proči šćava­
nje svo je vje re, svo je ide je o Nje mu, izazov 
na prov je ru ma le nos ti i ne pos to ja nos ti svo­
jih zah tje va, pa i onih ko ji nam više ni su 
na sr cu, uko li ko su sukob lje ni s nje go vom 
ri ječju i obećanjem (»Bog ne us lišuje sve 
naše želje, ali is pu nja va sva svo ja obeća­
nja«, pod sjeća nas D. Bon hoef er). Vri je me 
stan ke je vri je me i ščeki va nja i mis te ri ja, a 
i ščeki va nje i mis te rij su te melj ne sas tav ni­
ce iz vor ne mo lit ve, pa pre ma to me i iz vor­
nog is kus tva Bo ga.
5.4.2. Obno va vje re
Sljedeći tre nu tak des truk tu ra ci je ujed­
no je i vri je me pres truk tu ri ra nja, vri je me 
ka da se re kon strui ra vlas ti ta vje ra. U to 
vri je me mo lit va po maže da se želje preobli­
ku ju, po se bi ce one ko je su pri je pro ka za ne 
kao po gan ske ili zas tra nju juće. To je ono 
što An dré Go din na zi va »zaok re ta nje« že­
lja. Ni je to ni po ništa va nje ni gu bi tak iden­
ti te ta želja; ri ječ je što više o usmje ra va nju 
želje pre ma nje zinu iz vo ru, iz vo ru ko ji bi 
tre bao bi ti ja san na kon fa ze pro dub lji va­
nja. Pog led usmje ren pre ma počelu, tj. pre­
ma Bo gu kao iz vo ru ljud skih želja, jas no 
uka zu je na običnu ljud sku mje ru naših tež­
nji i ot va ra im bes kraj ni pros tor božan skih 
želja. Ako je pro dub lji va nje up rav ljeno pre­
ma počelu i ko ri je nu ljud skih želja, zao­
kre ta nje skreće po zor no st pre ma iz vršenju 
božan skih želja kao nečega što je već po­
loženo u našu na rav i u našu po vi je st, ne­
čega što je te melj naše na ra vi i naše po vi­
jes ti. Zaok re ta nje, dru gim ri ječima, vo di 
ljud sku želju pre ma nje zinu pri rod nom ci­
lju, a to je Bog i ono što Bog želi za čov jeka. 
Zaokre ta nje stal no nai la zi na ot por i iza­
zi va ot por ili se mo ra suočiti sa stra hom, 
jer se sve to čov je ku čini ne mo gućim i pre­
više zah tjev nim. Ni je do volj na ne ka ra cio­
nal na, emocio nal na ili volj na dje lat no st. 
Je di no se u mo lit vi možemo ot vo ri ti toj 
raz ličitoj dje lat nos ti, na ko ju se ne mis li i 
ko ja je ne za mis li va ali je ipak naše is tin sko 
dob ro. Mo lit va je nai me na das ve Božje 
dje lo va nje u na ma, to je preob li ku juća lju­
bav ko ja uk la nja stra ho ve, ud je lju je sna gu 
za sučelja va nje s naj višom opas no šću, a to 
je željeti Božjim sr cem. Ta da se čov jek već 
na la zi u Du hu, već udiše Du ha, ne želi 
ništa ne go Du ha, ne pi ta se ni o čemu 
ne go o Du hu, ne očeku je ništa ne go Du­
ha! Želje se ta da pret va ra ju u »težnje« u 
najiz vor ni jem i naj bo ga ti jem smis lu: upi ti 
udi saj dru go ga, od no sno upi ja ti Du ha (he­
b rej ski iz ričaj ko jim se ime nu je »duh« zna­
či »dašak«, »udi sa j«), do pus ti ti da nas prož­
me Božji duh ko ji je želja i ono ga ko ji že li 
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i želje no ga, veza lju ba vi iz među Oca i Si na. 
To je is tin ska »du hov no st«, kad nai me do­
pušta mo da nas prožima Duh Sve ti ta ko 
da se naše želje sas vim sje di ne s Božjim 
želja ma. To je ono do čega je don Bos co 
do veo ne ke svo je mla diće. Pris je ti mo se 
Do mi ni ka Sa via, ali ne sa mo nje ga, jer je 
pri lično mnogo mla dih sa le zi jan skih sve­
ta ca, na ma na ut je hu ali i kao po ti caj.
5.5. Od goj za cr kve no st
5.5.1. Po ve za no st želje i sli ke
To je pot reb no sto ga što se želja hra ni 
sli ka ma, a i sama ih rađa. Is ti na je da želja 
stva ra sas vim oso ban go vor, ali po rječni­
ku i gra ma ti ci ko ji su joj zada ni. Dru gim 
ri ječima, ka ko bi naše želje (kao i sve di­
men zi je ko je tvo re našu ljud sko st) pro našle 
iz ričaj, one cr pe iz kul tu re ok ruženja. Tu 
kul tu ra znači ono što se uči iz iz rav nog 
kon ta kta, za jed ničkog is kus tva, pro dužene 
ko mu ni ka cije po učenju i po stečenoj nao­
b razbi. Bez bro jna su ob ličja želje, ali za­
sigur no su obi lježena za jed ni com iz ko je 
pot ječemo, ko ja nas pra ti i ob li ku je. Ka ko 
bi se pre poz na le Božje želje, va lja naučiti 
Božji go vor, tj. go vor ko ji pos re du je za jed­
ni ca vje re ko joj se pri pa da, a to je bašti na 
ko ja se ne pri ma pa siv no ne go se u njoj 
sud je lu je obo gaćujući je, a dje lo mično i 
mi je nja jući u pro ce su u ko jem je sve više 
ka rika lan ca, te ju se pre no si dru gi ma.
5.5.2. Is kus tvo cr kve ne sku pi ne
Don Bos co je to jas no shva tio kad je svo­
jim ora to ri jan ci ma nu dio is ku stvo crkve nih 
sku pi na mla dih, od nos no ob li ke Crkve po 
mje ri dječaka, u skla du s nji ho vom os jet­
lji vo šću, spo sob no šću i stva ra laštvom. Ta­
ko ih je, ma lo­poma lo, uvo dio u ve li ki go­
vor božan ske ri ječi, sak ra men tal ne obred­
nos ti, cr kve ne po vijesti, ka ri ta tiv ne prakse 
i apos tol skog za la ga nja, uk rat ko, u život 
za jed ni ce vjer ni ka ko ji nisu gle da te lji ne go 
ak tiv ni čla no vi. Sto ga smo i mi od ga ja telji 
od go vor ni i poz va ni sve to za jed no s nji ma 
proživ lja va ti. Ne smi je mo to ra di ti kao oni 
ko ji žele za ro bi ti ili kao oni ko ji di je le već 
us vo je nu mud ro st ili uvo de u neku već 
us ta lje nu prak su. Nap ro tiv, poz va ni smo 
ko račati pu tem za jed no s mla di ma, pri po­
vi je da jući im svo ju vje ru. To međutim tre­
ba čini ti po mje ri nji ho va is kus tva! Is to­
dob no, va lja nam poka zi va ti str plji vo st 
ko ja zna čeka ti i po ti ca ti, po se bi ce s onom 
očito va nom željom ko jom se želi dob ro i 
ko ja umi ru je. Doživ ljaj vje re je nai me isto­
v re me no i ri zik: je di no pod pog le dom ono­
ga tko lju bi vje ra može ras ti i saz ri je va ti. 
Don Bos co je znao ta ko pos tu pa ti!
6. ZAKLJUČAK
Do pus ti te mi da zak ljučim po moću jed­
nos tav ne židov ske poučne priče:
      Ne ki je mla dić pos tao ko vački nauč-
nik. Naučio je ru ko va ti kli ješti ma, za-
bi ja ti čekićem, uda ra ti po na kov nju i 
raspi ri va ti vat ru žaračem. Kad je za-
vršio nau ko va nje, izab ran je za po sao u 
ko vačni ci na kra ljev skom dvo ru. Mla-
dićeva se sreća ub r zo ras pli nu la kad je 
shva tio da ni je naučio za pa li ti vat ru. 
Sve nje go vo zna nje i um ješno st u ru ko-
va nju ala tom nisu mu ničemu služili.
Nas toj mo za pa li ti is kru želje. Bi lo bi 
nai me besmis le no priku pi ti broj na život na 
po ma ga la ako ne naučimo ka ko pomoći 
za pa li ti svjet lo u tam noj ra dio ni ci mla dog 
čov je ka, tj. u nje go voj unu tar njos ti.
Ne bu de mo li do volj no mud ri i str plji­
vi za od ga ja nje želje, možda ni ka da nećemo 
čuti: »Želi mo vid je ti Isu sa.« Tu od goj i evan­
ge li za ci ja pro na la ze jed no od najčvr šćih 
sus re tišta, tu se više no ika da obis ti nju je 
sa le zi jan sko ges lo ko je kaže »evan ge li zi ramo 
od ga ja jući i od ga ja mo evan ge li zi ra jući«.
